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1 Interviews et entretiens pour différents journaux et revues, conférences à l’université et
interventions à des colloques par un journaliste chargé de programmes culturels à la
radio et ayant publié de nombreux ouvrages de vulgarisation sur divers sujets, dont Iqbāl
qu’il a étudié pendant plus de vingt ans. Durant ses interventions destinées à un large
public,  il  s’efforce de rendre justice aux multiples facettes du talent d’Iqbāl,  à la fois
philosophe, poète et réformateur.
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